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(1) 广 义 Logistic 曲 线 拟 合 时 的 初 始 值 (λ (0)s (0),α (0),β (0))=
(1,125.34,0.712,7.267)， 迭 代 三 次 后 得 到 (λ赞 , s赞 , α赞 , β赞 ) =
(2.832,110.798,0.614,6.934)；
(2) Logistic 曲线拟合时，采用三段和法确定 s赞 ，然后用最
小二乘法求解参数α赞 、β赞 ；
(3) 从表 2 数据可知，两种曲线拟合效果都比较好（查 x2


























（厦门大学 经济学院计划统计系，福建 厦门 361005）
摘 要：文章探讨了编制分层消费价格指数的必要性及两种可行的编制思路，并根据实际数据

















了国际警戒线，应该引起社会的关注。 2000 年到 2007 年，我
国城镇居民最高收入组(最高 10%) 与最低收入组(最低 10%)
的人均可支配收 入 的 差 距 不 断 拉 大 , 最 高 收 入 组 的 人 均 可
支 配 收 入 从 13311.02 元 增 加 到 36784.51 元 ， 增 幅 为
176.35%； 最低收入组的人均可支配收入从 2653.02 元增加
到 4210.06 元，增幅仅为 58.69%，同时最高收入与最低收入
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现。 由表 1 可以看出，在最低收入户的消费中，食品的比重接
近 50%，而最高收入户还不足 30%；在交通通讯方面，最高和




























新 加 坡 自 1995 年 起 每 两 年 发 布 一 次 分 层 消 费 价 格 指





























以 按 照 我 国 当 前 的 统 计 标 准，即 最 高 20%、中 等 60%、最 低
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收入层次价格指数为 B 类指数，低收入层次价格指数为 C 类
指数，最低收入层次价格指数为 D 类指数，如表 3 示。







2 个百分点。 而对于农村，2007 年 C 类指数高达107.79%，比
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